


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A・B両 試験官に よる同点 の答案20


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































受 験 料 ・免 状 料
同上領 収書 印紙代
受 験 願 書 印 紙 代













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔第8表 〕 大学入学資格試験第2部 運営に関する国庫収支一覧
'
(1930年9月1日 付布令)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































受 験 者 総 数
1回だけの受験者
小訳儲 攤
7月 期 と10月 期 の2回 受験者



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資 格 試 験 第1部A科 覃 駐 煮 緯計{表
、 馬、
l
t 合 格 者 の 、 受 験 回・ 数'




180 1 1 182 58.70
1 101 3 14 118 48.55
30 4 9 3 2 48 34.84
5 2 3 10 21.73
357 10 27 3 2
}
389150.00
36 t 3,6 43.17
1 87 3 90圏 31.69
53 3 19 75 30.24
18 6 1 1 26 16.77
i 4r
14 6 43 27 24.77
208 3 34 5 4 254
...
56 2 58 77.33

















21 1 22 39.28




























































































































































































































〔第11表 〕1809～1852年 大学入学 資格免状交付数
























































































































































































































































大 学 入 学 資 格 免 状
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1864^-1873 5,440 3,790 12β50
1874^-1891 6,338 3,847 2,491
〔第19表 〕1892～1904年 大学入学資格免 状交付数
大学入学資格免状
近 代
 
典
㌔
古
　 　 　　
轟 騨
交 付
総 数
大学入学資格免状
近 代古 典
1年 あたり
平均交付数
西暦年
(人)
9,519
(人)
13,802
(人)
58,653
(人)
81,974
(人)
732
(人)
5,573
(人)
6,305
(年)
1892^1904
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
実
験
・
統
計
調
査
一
九
一
九
年
以
後
で
は
、
免
状
交
付
数
は
う
な
ぎ
上
り
に
増
加
速
度
を
早
め
て
い
る
。
一
年
あ
た
り
平
均
交
付
数
は
、
哲
学
科
大
学
入
学
資
格
免
状
八
、
五
四
一
人
、
数
学
科
大
学
入
学
資
格
免
状
四
、
Q
二
ご
人
宀
合
計
一
二
、
五
六
三
人
で
あ
る
。
哲
学
科
大
学
入
学
資
格
免
状
交
付
数
は
、
数
学
科
大
学
入
学
資
格
免
状
交
付
数
よ
り
も
、
つ
ね
に
優
勢
な
地
位
を
占
め
て
い
、る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
大
学
入
学
資
格
免
状
交
付
数
統
計
資
料
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
理
由
に
よ
っ
て
統
計
数
字
自
体
に
重
複
が
あ
る
た
め
、
各
年
度
別
大
学
入
学
資
格
免
状
交
付
数
を
絶
対
視
し
て
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
ご
べ
五
六
三
人
と
い
う
数
字
は
、
哲
学
科
大
学
入
学
資
格
試
験
と
数
学
科
大
学
入
学
資
格
試
験
の
両
方
に
同
時
に
受
験
し
、
両
方
と
も
に
合
格
し
た
少
な
く
と
も
七
〇
〇
人
の
大
学
入
学
資
格
免
状
取
得
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
確
な
大
学
入
学
資
格
免
状
取
得
者
数
は
一
一
、
八
〇
〇
人
と
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
の
で
あ
る
。
一
二
一
一
一
一
二
女
子
は
、
一
九
二
五
年
七
月
一
〇
日
の
政
令
が
官
公
立
中
等
学
校
の
教
育
課
程
を
男
女
同
等
に
し
て
以
来
、
そ
れ
ま
で
の
女
子
用
中
バ
カ
ロ
し
ア
等
教
育
修
了
免
状
を
放
棄
し
て
、
ま
す
ま
す
大
学
入
学
資
格
免
状
を
取
得
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
八
八
〇
年
に
設
置
さ
れ
た
国
立
女
子
中
等
学
校
の
教
育
課
程
修
了
認
定
の
た
め
に
は
、
大
学
入
学
資
格
免
状
は
必
要
で
は
な
く
、
校
内
試
験
で
取
得
で
き
る
中
等
教
育
修
了
免
状
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
申
等
教
育
修
了
免
状
に
は
大
学
入
学
資
格
免
状
の
よ
う
な
特
典
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
多
数
の
女
子
中
等
学
校
は
、
一
九
〇
九
年
頃
か
ら
大
学
入
学
資
格
試
験
に
対
す
る
速
成
準
備
教
育
の
た
め
に
、
短
期
ラ
テ
ン
語
科
ど
呼
ぼ
れ
る
特
別
の
教
育
課
程
を
用
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
後
、
女
子
受
験
者
の
増
加
に
つ
れ
て
、
大
学
入
学
資
格
免
状
交
付
数
は
ま
す
ま
す
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
大
学
入
学
資
格
免
状
取
得
者
数
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
橡
、
と
く
に
激
増
し
て
い
る
。
た
と
え
、
こ
れ
ま
で
の
大
学
入
学
資
格
免
状
交
付
数
の
統
計
資
料
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
産
業
の
近
代
化
と
社
会
の
発
展
に
つ
れ
て
、
大
学
入
学
資
格
免
状
交
付
数
は
、
た
え
ず
増
大
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
深
刻
な
社
会
問
題
も
発
生
し
て
き
た
。
.
.
、
ど
こ
ろ
で
、
人
間
は
精
神
的
価
値
領
域
に
お
け
る
生
産
過
剰
を
、
あ
ま
り
心
配
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
以
来
、
学
問
は
真
理
を
探
究
し
て
、
た
え
ず
進
歩
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
人
間
を
取
り
巻
く
宇
宙
の
森
羅
万
象
の
秘
密
は
、
決
し
て
完
全
に
解
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
、
,
抽
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
巨
視
的
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
大
学
入
学
資
格
免
状
交
付
数
が
ま
す
ま
す
増
加
し
、
社
会
に
お
け
る
業
務
の
運
営
と
管
理
に
必
要
な
雇
用
数
よ
り
も
多
く
な
る
傾
向
を
考
え
る
と
、
ま
っ
た
く
別
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
微
視
的
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
大
学
入
学
資
格
免
状
交
付
数
統
計
が
示
し
て
い
る
知
識
人
生
産
過
剰
問
題
は
、
工
業
と
か
農
業
の
生
産
過
剰
問
題
と
同
じ
次
元
に
お
い
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
、
知
識
人
生
産
過
剰
に
対
し
て
重
大
な
社
会
的
、
経
済
的
な
責
任
を
負
う
て
い
る
か
ら
、
工
業
や
農
業
の
生
産
過
剰
と
同
じ
よ
う
な
次
元
で
、
対
策
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
精
神
事
象
を
物
質
事
象
と
同
U
や
り
方
で
処
理
し
た
り
、
知
識
人
生
産
過
剰
を
農
産
物
生
産
過
剰
と
同
U
次
元
で
語
る
こ
と
は
誤
ま
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
生
産
、
分
配
、
消
費
の
三
つ
の
活
動
に
集
約
で
き
る
経
済
問
題
は
、
純
然
た
る
物
質
問
題
で
あ
る
か
ら
、
人
間
精
神
の
完
全
な
支
配
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
質
界
が
、
時
に
は
人
間
の
意
志
に
対
し
て
、
あ
る
抵
抗
を
示
す
ご
≧
が
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
物
質
界
が
人
間
の
立
案
し
た
経
済
計
画
に
組
み
込
ま
れ
る
際
に
、
物
質
界
を
一
部
分
だ
け
人
間
の
支
配
か
ら
解
放
し
た
り
、
ま
た
人
間
の
欲
望
の
充
足
を
妨
害
し
た
り
す
る
よ
う
な
霊
妙
な
力
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
妨
害
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
人
間
は
、
物
質
界
へ
巧
み
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
場
や
農
場
で
の
生
産
量
を
縮
少
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
知
識
人
生
産
過
剰
問
題
の
場
合
に
は
、
量
は
ま
っ
た
く
無
価
値
で
あ
り
、
質
が
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
大
学
入
学
資
格
免
状
の
数
量
で
は
な
く
て
、
免
状
の
価
値
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
み
か
ん
園
経
営
者
が
、
み
か
ん
の
樹
の
一
部
を
間
引
き
し
て
、
他
の
果
樹
や
野
菜
を
栽
培
し
た
り
、
な
に
も
栽
培
し
な
い
ま
ま
で
、
生
産
量
を
縮
少
し
う
る
と
し
て
も
、
精
神
界
で
は
同
じ
よ
う
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
、
大
学
入
学
資
格
免
状
の
価
値
の
大
部
分
は
、
そ
れ
を
求
め
る
受
験
者
数
の
多
少
に
依
存
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
免
状
の
価
値
は
希
少
価
値
に
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
大
学
入
学
資
格
免
状
取
得
者
が
過
剰
で
あ
る
か
ど
う
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
入
学
資
絡
試
験
制
度
の
実
験
・
統
計
調
査
一
二
三
=
一
四
か
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。
一
」キ
ユ
ル
ネ
ユ
　
ル
　
ゼ
ま
ラ
ル
パ
カ
ロ
ノ
ア
フ
ラ
ン
ス
社
会
は
L、
毛
と
も
と
一
般
教
養
の
陶
冶
を
目
的
と
す
る
中
等
教
育
な
ら
び
に
中
等
教
育
修
了
認
定
の
た
あ
の
大
学
入
学
資
格
免
状
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
不
当
に
過
大
な
実
利
的
価
値
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
教
師
や
教
育
行
政
官
は
、
大
学
入
学
資
格
免
状
取
得
者
が
ど
れ
ほ
ど
増
加
毛
よ
う
と
も
、
な
ん
ら
心
配
す
る
必
要
ほ
な
い
。
か
れ
ら
は
、
た
ん
に
青
少
年
が
大
学
進
学
に
ふ
さ
わ
し
い
教
養
、
精
神
的
価
値
に
対
す
る
利
害
を
超
越
し
た
愛
着
、
世
俗
的
な
立
身
出
世
に
対
す
る
根
気
強
い
抵
抗
精
神
を
身
に
つ
け
て
も
い
な
い
・の
に
、"
学
問
の
実
用
主
義
的
価
値
だ
け
を
信
奉
し
て
、
高
等
教
育
へ
進
学
す
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
進
路
指
導
す
る
だ
け
で
よ
い
'の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
子
供
の
道
徳
教
育
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
家
庭
は
、
子
供
に
ま
っ
た
く
無
関
心
で
放
任
し
て
い
る
家
庭
よ
り
も
多
い
。
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
教
育
熱
心
な
家
庭
で
さ
え
、
子
供
の
能
力
を
過
大
評
価
し
、
そ
の
結
果
、
大
学
入
学
資
格
試
験
の
終
了
後
に
は
幻
滅
と
落
伍
と
悔
恨
し
か
残
ら
な
い
道
へ
、
子
供
を
追
い
や
っ
て
い
る
家
庭
は
か
な
り
に
多
い
の
で
あ
る
。.
こ
れ
は
、
-国
家
的
見
地
か
ら
み
て
毛
、
国
民
の
知
的
財
産
の
節
約
に
反
し
て
い
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
各
個
人
に
知
性
を
発
達
さ
せ
、
陶
冶
さ
せ
る
た
め
の
最
大
の
可
能
性
を
与
え
る
と
い
う
教
育
理
念
に
も
反
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
徒
め
興
味
と
能
力
、
身
体
的
、
知
的
、
、
道
徳
的
な
諸
能
力
に
関
す
る
深
い
認
識
に
基
い
た
進
路
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
声
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
進
路
指
導
の
観
点
か
ら
配
慮
さ
れ
た
大
学
入
学
資
格
試
験
の
結
果
は
、
家
庭
と
学
校
の
仕
事
を
も
っ
と
容
易
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
パ
リ
大
学
理
学
部
長
モ
ー
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
解
決
困
難
な
問
題
は
、
大
学
入
学
資
格
試
験
の
任
務
に
つ
い
て
の
間
違
っ
た
解
釈
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
大
学
入
学
資
格
試
験
の
過
大
な
濫
用
と
、
軽
率
な
便
宜
的
利
用
の
結
果
で
あ
っ
た
」
(1,312)
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
・
こ
の
点
を
改
善
す
る
た
め
に
、
試
験
方
法
の
改
善
と
、
生
徒
指
導
や
職
業
指
導
も
含
め
た
進
路
指
導
の
研
究
を
進
め
て
い
る
。
と
り
わ
け
諱
驪
病
法
改
善
研
究
は
大
学
入
学
資
格
試
験
の
弊
害
を
改
善
で
き
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
試
験
方
法
改
善
研
究
が
真
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
進
路
指
導
問
題
に
対
す
る
真
の
解
決
で
あ
る
。
そ
れ
は
将
来
の
問
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
を
ど
う
す
る
か
に
よ
っ
て
、
将
来
の
あ
り
方
も
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
大
学
入
学
資
格
試
験
の
弊
害
は
、
国
民
の
中
等
学
校
進
学
希
望
が
過
大
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
い
こ
と
リ
セ
　
ヨ
レ
　
ジ
ユ
が
明
ら
か
之
な
っ
た
つ
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
一
流
の
文
明
国
に
お
い
て
、
中
等
学
校
生
徒
数
が
一
国
の
知
的
教
養
の
必
要
量
を
越
幻
渇
ゼ
画
、つ
ま
・竣
な
ご
と
遺
お
り
え
な
論
。
大
学
入
学
資
格
試
験
の
弊
害
は
、
中
等
学
校
生
徒
が
学
問
に
対
す
る
利
害
を
超
越
し
た
純
粋
な
愛
好
拒
よ
っ
て
で
ば
な
く
、、
大
学
入
学
資
格
試
験
が
将
来
の
安
楽
な
生
活
の
門
戸
を
開
く
か
も
し
れ
な
い
と
の
幻
想
に
よ
つ
て
、
中
等
養
毫
諮
を
と
が
・星
U
た
の
で
あ
る
.
奉
入
学
資
絡
試
鹸
は
、
た
ん
に
一
般
教
養
人
幕
試
験
に
し
か
す
ぎ
な
い
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
、b
な
い
。
教
養
人
葵
告
意
味
蠱
讐
味
得
す
孕
」
ヒ
が
で
き
る
。
し
か
し
、
大
学
入
学
資
格
試
験
自
体
は
、
そ
の
ム
。格
者
に
対
し
て
自
動
的
に
社
会
的
い
、経
済
的
特
権
を
与
え
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ジ
ア
ラ
ン
ス
は
(
教
養
あ
る
知
性
と
愛
情
に
満
ち
だ
人
間
が
人
類
の
た
め
に
過
大
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
な
ん
ら
困
る
こ
と
は
、な
い
の
パ
シ
ユ
リ
エ
　
で
蝕
る
・
ぴ
か
ち
、
-・こ
の
よ
う
な
教
養
た
ば
、
・決
し
て
社
会
に
と
っ
て
危
険
な
無
産
者
階
級
に
は
な
ら
な
ψ
で
あ
ろ
う
。
大
学
入
学
資
櫂
郷
榔
恥
得
者
無
産
者
階
級
と
い
う
用
語
は
漸
今
日
で
ほ
も
は
や
通
用
し
な
い
。
・ド
イ
ッ
の
ビ
ス
マ
ル
ク
首
相
が
、
大
学
入
学
資
格
免
状
恥
得
者
を
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
軽
蔑
し
て
、
そ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
の
は
、
一
世
紀
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
普
仏
戦
争
後
の
一
八
八
五
年
か
ら
、
・第
.一次
世
界
大
戦
直
後
の
一
九
一
八
年
ま
で
の
大
学
入
学
資
格
免
状
取
得
者
は
、
合
計
約
二
〇
万
人
で
あ
る
ゆ
こ
の
大
学
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
実
験
・
統
計
調
査
一
二
五
=
一六
入
学
資
格
免
状
取
得
者
無
産
者
階
級
は
、
国
家
に
対
す
る
奉
公
の
た
め
に
、
・
そ
の
知
性
ど
愛
国
心
と
学
問
を
活
用
し
て
、
、灰
塵
と
化
し
だ
損
害
を
復
興
し
、
自
由
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
し
た
圧
追
を
み
ご
と
に
は
ね
の
け
た
の
で
あ
る
。
ピ
オ
ベ
ッ
タ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
教
育
は
最
も
確
実
な
資
本
で
あ
り
、
最
も
永
続
性
の
あ
る
価
値
な
の
で
あ
る
。
」
(N》b。Oo)
犬
灘
駒
資
格
免
状
取
得
各
と
い
う
人
的
資
本
は
、
も
し
国
家
が
か
れ
ら
を
教
育
し
指
導
し
て
、
°徳
の
実
践
に
習
慣
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
な
ら
ば
(
国
家
の
最
精
鋭
の
予
備
軍
と
な
る
の
で
あ
る
。
・
(
一
九
七
四
・
コ
丁
九
稿
)
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仏
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【備
考
】
文
申
の
(
)
内
昌の
数
字
は
文
献
番
号
と
、
文
献
の
駢
馬
頁
数
を
示
す
。
